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Caros leitores! 
Com satisfação, apresentamos o primeiro número da Contextos Clínicos do ano 
de 2019. Nele encontramos uma diversidade de temas traduzidos em pesquisas 
de abordagem qualitativa, quantitativa e mista, assim como em revisões 
sistemáticas da literatura, desenvolvidas em Portugal e no Brasil, especialmente 
nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Há estudos sobre relacionamentos 
conjugais e íntimos que abordam estratégias de enfrentamento e prevenção a 
violência e relações homossexuais masculinas, assim como a apresentação de 
resultados relativos a avaliação de um programa de educação voltado à casais. 
Também são abordados públicos distintos, a exemplo de pais de crianças 
cardiopatas, com TEA e síndrome de Down, além de cuidadores de pessoas com 
transtorno mental, indivíduos diagnosticados com transtorno bipolar e 
estudantes universitários. Dando continuidade, encontramos estudos que 
abarcam o envolvimento e as práticas educativas parentais, assim como 
programas de treinamento para pais. Por fim, há uma revisão sistemática sobre 
medidas de aliança terapêutica. Destacamos que neste momento estamos 
trabalhando para aprimorar e conferir maior agilidade ao processo editorial da 
revista. Agradecemos a todos pela compreensão, especialmente a todos os 
autores e revisores pela valiosa contribuição na qualificação do conhecimento 
produzido. Desejamos uma proveitosa leitura! 
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